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 Вплоть до середины 20 века сфера услуг 
считалась относительно второстепенной эконо-
мической деятельностью. Перелом произошел в 
эпоху НТР. Не случайно многие обществоведы 
называют зарождающееся постиндустриальное 
общество сервисным. Если ранее степень разви-
тия сферы услуг зависела от успехов матери-
ального производства, то теперь, наоборот, ма-
териальное производство зависит от развития 
сервиса. Именно отрасли сферы услуг (наука, 
образование, Интернет-торговля и т.д.) стали 
главными направлениями научно-технического 
прогресса. 
Сферу услуг подразделяют на два сектора: 
 производство материальных услуг (транс-
порт, торговля, жилищно-бытовое обслуживание и 
прочее.); 
 производство нематериальных услуг 
(управление, деятельность армии и органов 
безопасности, образование, здравоохранение, 
наука, искусство, шоу-бизнез, социальное об-
служивание, маркениг, аудит, кредитование, 
страхование  и т.п.). 
В литературе можно также встретить де-
ление сферы услуг на три сектора: 
 инфраструктурный (транспорт, связь, 
передача электричества и тепла); 
 распределительно-обменный (торговля, 
страхование, финансы); 
 социально-управленческий (управле-
ние, наука, образование, здравоохранение, 
искусство). 
Образование как отрасль представляет со-
бой совокупность учреждений, организаций и 
предприятий, осуществляющих преимущест-
венно образовательную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение многообразных по-
требностей населения в образовательных услу-
гах, на воспроизводство и развитие кадрового 
потенциала общества [1]. 
Образовательные услуги, как и любой товар, 
реализуются на рынке, который понимается как 
совокупность существующих и потенциальных по-
купателей и продавцов товара. Рынок образо-
вательных услуг, в этом случае, представляет 
собой рынок, на котором взаимодействуют 
спрос на образовательные услуги со стороны 
основных хозяйствующих субъектов (отдель-
ных личностей, домохозяйств, предприятий и 
организаций, государства) и их предложение 
различными образовательными учреждениями.  
ЮНЕСКО и другие международные орга-
низации, пытающиеся исследовать мировое об-
разовательное пространство, вынуждены разде-
лить это пространство на сегменты с высоким, 
средним, низким и предельно низким развитием 
рыночных отношений и сферы услуг [2]. В 
передовых странах, где в финансировании обра-
зования и науки принимают участие и госу-
дарство, и граждане, отнесение образования к 
сфере услуг и соответствующие модели оправ-
дывают себя, а в странах с низким уровнем 
жизни основная роль принадлежит государству 
и население финансирует образование опосре-
дованно, через государственные институты и 
налоговую систему [3, 4]. 
Существующая в Российской Федерации сис-
тема бюджетных учреждений в сфере образования, 
здравоохранения, науки и культуры была сфор-
мирована в иных социально-экономических 
условиях и до сих пор функционирует в отрыве 
от современных подходов к развитию госу-
дарственного управления, от принципов опти-
мальности и достаточности для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. 
По сути, органы публичной власти просто 
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осуществляют содержание существующей сис-
темы бюджетных учреждений вне зависимости 
от объема и качества оказываемых ими услуг.  
В существующем правовом статусе у бюд-
жетных учреждений отсутствуют стимулы к 
оптимизации и повышению эффективности, что 
вызвано в первую очередь сметным финан-
сированием от фактически сложившихся рас-
ходов. При этом фактически большинство бюджет-
ных учреждений уже включены в хозяйственный 
оборот и получают достаточно высокие доходы 
от приносящей доход деятельности.  
В предыдущие годы для решения основных 
проблем развития бюджетной сети был пред-
принят ряд последовательных действий, среди 
которых следует отметить принятие Феде-
рального закона от 3 ноября 2006 года № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» и утверж-
дение Правительством Российской Федерации в 
2007 - 2009 гг. всех постановлений, необхо-
димых для реализации данного закона [5].  
Новый механизм государственного финан-
сирования образования предлагалось  реализо-
вать путем создания автономных образова-
тельных учреждений (АОУ).  
Однако процессу создания и функцио-
нирования автономных учреждений препятст-
вовал ряд факторов, начиная от неоправданно 
сложной процедуры создания автономных уч-
реждений и кончая опасениями руководителей 
бюджетных учреждений по поводу организа-
ционных и иных трудностей, связанных с пе-
реходом в автономное учреждение. Соответ-
ственно, ранее закрепленные правовые меха-
низмы не были реализованы на практике, что не 
позволило решить проблемы оптимизации 
бюджетной сети.  
Для решения этой проблемы был принят 
Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений». 
Федеральным законом предлагается целый 
ряд изменений как содержательного, так и ре-
дакционного характера, обеспечивающих соз-
дание правовых основ для функционирования 
казенных учреждений, уточнение (изменение) 
статуса бюджетных и автономных учреждений, 
устранение внутренних противоречий, воспол-
нение пробелов правового регулирования или 
уточнение формулировок действующих редак-
ций нормативных правовых актов. 
В частности Закон расширяет права бюд-
жетных учреждений по распоряжению любым 
закрепленным за учреждением движимым иму-
ществом, за исключением особо ценного движи-
мого имущества, перечень которого устанав-
ливает орган публичной власти – учредитель 
соответствующего учреждения.  
Законом вводятся одинаковые понятия 
особо ценного движимого имущества для бюд-
жетных и автономных учреждений как иму-
щества, без которого осуществление учреж-
дением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. 
Сравнительный анализ автономного учреж-
дения (АУ) и бюджетного учреждения (БУ) поз-
воляет выделить их общие черты и отличия [6]: 
Общие черты: 
 тип организации – некоммерческая ор-
ганизация; 
 учредитель – органы государственной 
власти (огу); 
 учредительные документы – устав, ут-
верждаемый учредителем; 
 способ наделения имуществом (пере-
дача) – оперативное управление (учредитель – 
собственник имущества); 
 финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного (муниципального) задания с 
учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества. 
Основные отличия автономных учреждений 
от бюджетных относятся к следующим сферам: 
 управление учреждением; 
 ответственность; 
 права при осуществлении деятельности; 
 бухгалтерский и налоговый учет и от-
четность. 
Из приведенного перечня следует, что ав-
тономное учреждение и бюджетное учреждение 
с измененным статусом (в том числе ОУ) – это 
экономическая инновация, связанная с совер-
шенствованием в финансовой, платежной, бух-
галтерской сферах деятельности. Процесс соз-
дания автономного образовательного учрежде-
ния (АОУ) или изменение статуса бюджетного 
образовательного учреждения (БОУ) – иннова-
ционный процесс, состоящий из следующих 
стадий: 
1) исследования и разработки, вклю-
чая правовое и организационное обеспечение; 
2) создание аоу (методом перехода и 
методом создания) или изменение статуса БОУ; 
3) оценка успешности инновации. 
Отметим, что процесс изменения статуса 
БОУ в настоящее время накодится лишь на 
первой стадии. В то же время именно оценка 
неуспешности процесса создания АОУ привела 
к внесению корректировок в управление рефор-
мированием бюджетной сферы (обратная связь) 
на правовом уровне в виде Закона №83-ФЗ. 
Поэтому ниже будет идти речь лишь об 
АОУ, однако приобретенный опыт создания их 
путем изменения типа может быть в дальней-
шем распространен и на реформирование бюд-
жетных учреждений путем изменения статуса. 
Первая стадия создания АО для образо-
вательных учреждений, подведомственных Рос-
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образованию, разделяется на два последо-
вательных этапа, выполняемых на разных уров-
нях: Правительства РФ и ФАО Минобрнауки.  
Первая стадия на уровне Правительства РФ 
завершилась формированием нормативно-пра-
вовой базы автономных учреждений, опреде-
ляющей, в том числе, и порядок создания авто-
номного учреждения. Автономное учреждение 
в соответствии со ст.5 Закона №174-ФЗ может 
быть создано путем его учреждения или путем 
изменения типа существующего государствен-
ного или муниципального учреждения. Однако 
в соответствии с п.2 ст.20 того же Закона 
изменение типа существующих государствен-
ных и муниципальных учреждений не может 
быть осуществлено до утверждения порядка 
определения видов особо ценного движимого 
имущества.  
Такой порядок в общих чертах установлен 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2007 № 337 «О порядке 
определения видов особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения», согласно 
которому при определении видов особо ценного 
движимого имущества федеральных государст-
венных учреждений в его состав должны быть 
включены: 
 движимое имущество, балансовая стои-
мость которого превышает 50 тыс. рублей; 
 иное движимое имущество, балансовая 
стоимость которого составляет менее 50 тыс. 
рублей, без которого осуществление автоном-
ным учреждением своей уставной деятельности 
будет существенно затруднено; 
 имущество, отчуждение которого может 
осуществляться исключительно в специальном 
порядке, установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в том числе: музейные коллекции и 
предметы, находящиеся в федеральной собст-
венности и включенные в состав государст-
венной части Музейного фонда, библиотечные 
фонды, отнесенные в установленном порядке к 
памятникам истории и культуры, документы 
архивного фонда Российской Федерации. 
При этом к особо ценному движимому иму-
ществу не может быть отнесено имущество, ко-
торое не предназначено для осуществления 
основной деятельности автономного учрежде-
ния, а также имущество, приобретенное авто-
номным учреждением за счет собственных до-
ходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности. Согласно уста-
новленному порядку виды особо ценного дви-
жимого имущества федеральных автономных 
учреждений определяются совместным реше-
нием соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
функции по нормативному правовому регули-
рованию в сферах науки, образования, здраво-
охранения, культуры, социальной защиты, заня-
тости населения, физической культуры и спор-
та, и федерального органа исполнительной 
власти, на который возложено управление феде-
ральным имуществом [7]. 
То есть правовое и организационное обес-
печение должно быть конкретизировано для 
АОУ и БОУ, подведомственных Рособразова-
нию, на уровне Минобрнауки с учетом спе-
цифики образовательной деятельности. 
Вторая стадия инновационного процесса 
включает в себя весь комплекс мероприятий по 
созданию конкретных АОУ и изменению ста-
туса БОУ в соответствии с установленным на 
первой стадии порядком. Стороны, принима-
ющие участие в создании нового типа госу-
дарственного образовательного учреждения – 
это органы государственной власти (в нашем 
случае ФАО Минобрнауки) и образовательное 
учреждение. 
В перечень документов, которые должно 
представить учреждение в переходный период, 
входят «сведения об имуществе (основных 
средствах), находящемся в оперативном управ-
лении бюджетного учреждения». На основании 
представленных сведений об имуществе сторо-
нами должен быть подготовлен и утвержден 
перечень (реестр) особо ценного движимого 
имущества, числящегося на балансе ОУ. Для 
автономных образовательных учреждений пе-
речни имущества, подлежащего включению в 
состав особо ценного движимого имущества, 
формируются Управлением федерального иму-
щества и капитального строительства Рособра-
зования (Приказ Федерального агентства по 
образованию от 17.12.2007 №2343 «Об обеспе-
чении реализации нормативных правовых актов 
по созданию автономных образовательных уч-
реждений путем изменения типа существующих 
образовательных учреждений»). 
Согласно приказу Минэкономразвития от 
20.07.07 № 261 подготовка перечня особо цен-
ного движимого имущества должна проводится 
на основе данных бухгалтерского учета ОУ. 
Инновационный процесс создания ГОУ 
нового типа или изменения статуса сущест-
вующего невозможен без рационально и эффек-
тивно организованной системы сбора, систе-
матизации, анализа и интерпретации инфор-
мации, необходимой для принятия управлен-
ческих решений (в том числе и при подготовке 
перечня особо ценного имущества). 
Процесс идентификации, измерения, сбора, 
анализа, подготовки, интерпретации и передачи 
управленческому персоналу информации, необ-
ходимой для планирования, контроля и управ-
ления текущей производственно-коммерческой 
деятельности предприятия в современной эко-
номической литературе определяется как управ-
ленческий учет [8, 9, 10]. Управленческий учет 
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в любой трактовке не является учетом в узком 
смысле этого слова, а включает также контроль 
(мониторинг), анализ и планирование. 
Управленческий учет – это система, назна-
чение которой состоит: 
 в обеспечении руководства средствами 
мониторинга финансово-хозяйственной деятель-
ностью предприятия, (корпорации, отрасли); 
 в повышении «информационной проз-
рачности» предприятия (корпорации, отрасли); 
 в снижении издержек, связанных с 
организацией сбора информации, необходимой 
для принятия управленческих решений. 
Согласно «Концепции развития бухгалтерс-
кого учета и отчетности в Российской Феде-
рации на среднесрочную перспективу» [11], 
современный бухгалтерский учет представляет 
собой информационную базу, на основе ко-
торой составляются различные виды отчет-
ности: бухгалтерской, налоговой, статистичес-
кой, отчетности перед надзорными органами, 
управленческой и прочей. Схема единой сис-
темы учета и отчетности, обеспечивающей от-
носительную независимость учетных процессов 
от каких-либо определенных форм отчетности, 
разработанная в соответствии с положениями 
Концепции для отдельной организации, приве-
дена на рис. 1. 
 
 Рис.1. Схема единой системы учета и отчетности организации. 
 Поскольку основная направленность управ-
ленческого учета – это обеспечение менеджеров 
информацией, необходимой для принятия обос-
нованных управленческих решений, то управ-
ленческий учет, очевидно, должен обеспечивать 
информационную поддержку при реализации 
всех функций управления. 
Для обеспечения информационной под-
держки мероприятий по реформированию бюд-
жетных образовательных учреждений использо-
валась автоматизированная система мониторин-
га материально-технического оснащения обра-
зовательных учреждений (в части движимого 
имущества – приборов и оборудования). Систе-
ма мониторинга движимого имущества обра-
зовательных учреждений высшего профессио-
нального образования (ОУ ВПО) является авто-
матизированной информационной системой 
(АИС), использующей в качестве информа-
ционной основы данные первичного бухгал-
терского учета «инвентарной карточки учета 
основных средств (ОС)» (форма «050403123» 
по ОКУД). 
Так как именно данные бухгалтерской от-
четности существующего образовательного уч-
реждения являются основой формирования све-
дений об имуществе при заполнении формы 
предложения о создании автономного учреж-
дения путем изменения его типа, система мо-
ниторинга движимого имущества ВПО позво-
ляет обеспечить информационную поддержку 
принятия следующих управленческих решений: 
 анализ достаточности имущества для 
деятельности автономного или бюджетного 
учреждения; 
 выбор критериев отнесения движимого 
имущества к особо ценному движимому иму-
ществу автономных и бюджетных образова-
тельных учреждений; 
 формирование проекта перечней иму-
щества, подлежащего включению в состав осо-
бо ценного движимого имущества. 
Автоматизированная информационная сис-
тема мониторинга особо ценного движимого 
имущества учреждений ВПО различного типа 
представляет собой программное приложение к 
интегрированной базе данных, обеспечивающее 
доступ к данным инвентарных карточек основ-
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ных средств (в части движимого имущества), 
извлеченных из оперативных систем матери-
ального бухгалтерского учета и реализующее управ-
ленческий учет на разных уровнях иерархии.  
То есть, с точки зрения информационных 
технологий, разрабатываемая система является 
системой поддержки принятия решений (СППР) 
на основе хранилища данных. 
С экономической точки зрения, разраба-
тываемая система является системой управлен-
ческого учета и анализа, реализующей прин-
цип единой системы народно-хозяйственного 
учета, использующего в качестве информаци-
онной основы данные бухгалтерского учета. 
Возможности и преимущества этой системы 
состоят: 
 в интеграции с традиционными систе-
мами бухгалтерского учета; 
 в подключении внешних специализи-
рованных аналитических систем; 
 в возможности многомерного анализа 
данных (типа OLAP); 
 в подключении внешних систем визуа-
лизации данных для построения графиков и 
диаграмм. 
Одной из существенных особенностей внут-
ренней структуры предложенной системы мо-
ниторинга является ярко выраженное прост-
ранственное распределение, связанное с разме-
щением учреждений ВПО. Собирать инфор-
мацию, извлекаемую из первичных источников 
данных (оперативных систем материального 
бухгалтерского учета учреждений ВПО), в одно 
хранилище данных непосредственно долго, до-
рого и неэффективно. Решением проблемы яв-
ляется многоуровневая иерархическая струк-
тура системы мониторинга (см. рис. 2). Введе-
ние иерархической структуры позволяет резко 
сократить число внутренних системообразу-
ющих связей между отдельными элементами 
системы. Выделение промежуточных баз (киос-
ков) данных, позволяет уменьшить объемы 
передаваемой информации между уровнями 
иерархии, а также более гибко регулировать 
периодичность обновления информации. Ин-
формационную основу системы мониторинга 
составляет хранилище данных. Операции извле-
чения, преобразования и загрузки информации 
в хранилище выполняются на разных уровнях 
иерархии. 
 
 Рис.2. Иерархическая структура системы мониторинга особо ценного движимого имущества. 
 Таким образом, система мониторинга имеет 
пространственное распределение с размеще-
нием образовательных учреждений во всех ре-
гионах Российской Федерации и реализована в 
виде многоуровневой иерархической структу-
ры, включающей субъекты: образовательное уч-
реждение – региональный центр мониторинга – 
Федеральный центр мониторинга при Управ-
лении федерального имущества и инвестиций 
Рособразования. 
Для заполнения базы данных (хранилища) 
отраслевой системы мониторинга особо цен-
ного движимого имущества учреждений ВПО 
был проведен сбор данных на основании Пись-
ма Рособразования №16-1359/02-06 от 07.10.2008, 
которое было разослано по списку в вузы, вхо-
дящие в Перечень пилотных бюджетных обра-
зовательных учреждений, подлежащих перехо-
ду в автономные..Данные материального бух-
галтерского учета по состоянию на 01.10.2009 г. 
согласно письму были получены из 10 Феде-
ральных образовательных учреждений от 6 
Федеральных округов. 
Извлеченные из разных систем-источников 
данные были перемещены по глобальной сети и 
аккумулированы в области преобразования 
целевой системы центра мониторинга, осущест-
вляющего сбор данных. Очищенные, допол-
ненные и улучшенные данные были загружены 
в базу данных движимого имущества (основное 
хранилище данных) из промежуточного храни-
лища, в котором проводилось преобразование 
данных. Общий объем данных в основном хра-
нилище составил более 160 тысяч записей, каж-
дая из которых описывает одну единицу учета 
основных средств и представляет собой фраг-
мент позиций инвентарной карточки (в соот-
ветствии с регламентом мониторинга). 
Эти данные были обработаны в Головном 
центре мониторинга и результат их анализа 
оформлен в виде наборов статистических 
таблиц и диаграмм. 
На рис. 3 и 4 представлены результаты ста-
тистического анализа основных средств (в 
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части движимого имущества) стоимостью свы-
ше 1000 рублей, учитываемых на балансе с 
номером «1», в разрезе источников данных 
(учреждений ВПО) и 4 стоимостных групп.  
1. свыше 1000 и до 10000 рублей 
включительно; 
2. свыше 10000 и до 50000 рублей 
включительно; 
3. свыше 50000 и до 2000000 рублей 
включительно; 
4. свыше 200000 рублей. 
Объем основных средств по каждой 
стоимостной группе выражен в количественном 
и в стоимостном измерениях, а также в про-
центном отношении к общему объему. 
 
  Рис. 3. Графическое представление результатов 
анализа в количественном выражении. 
Рис. 4. Графическое представление результатов 
анализа в стоимостном выражении. 
 Из приведенных выше диаграмм следует, 
что количество объектов учета стоимостью 
свыше 50 тыс. рублей колеблется в диапазоне 
от 30 до 70 %, однако это имущество составляет 
основную часть общей балансовой стоимости 
ОС (от 80 до 95%). 
На основе законодательных норм и 
целевого анализа заполненной базы данных 
движимого имущества был разработан проект 
критериев отнесения имущества к категории 
особо ценного, соотнесенных с измерениями 
многомерной модели данных, который 
послужил основой для подготовки совместного 
приказа Минобрнауки России и Росимущества 
от 4 марта 2009 года № 7258 определяющего 
виды особо ценного движимого имущества 
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